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El presente trabajo de investigación se redacta para la obtención por parte de quien lo suscribe del 
título de Ingeniero industrial en la modalidad de proyecto aplicado de la microempresa 
Deshidratados de la Granja, en el cual se realizará el “estudio de factibilidad   para el 
posicionamiento de la microempresa, dedicada a la   producción y comercialización de piña 
deshidratada empacada tipo snack, en la ciudad de Yopal Casanare”. 
Es iniciativa de la empresa aprovechar la creciente demanda de productos saludables y 100% 
naturales en los últimos años en esta ciudad. 
Para tal fin se dispone de una encuesta como herramienta para la obtención de la información, para 
llevar a cabo el proceso investigativo de mercado. 
En el documento que se presentan a continuación, se recogen todos los datos y características que 
han sido obtenidos como respuesta de las encuestas aplicadas a la muestra poblacional en los 
correspondientes anexos, y que permiten la visualización y análisis de los resultados.  
El proyecto consta de un estudio realizado acerca de los nuevos hábitos alimenticios y culturas de 
compra que pueden generar clientes potenciales en la ciudad de Yopal Casanare, principalmente 
en tiendas saludables, tiendas naturistas, hoteles, spa, gimnasios, universidades y por supuesto, 
también está enfocado en la llegada de centros comerciales y almacenes de cadena que podrían 
entrar a promocional la marca como producto autóctono de las materias primas provenientes de 
cultivos de la región. 





Los hábitos alimenticios se pueden definir como los hábitos adquiridos a lo largo de la vida que 
influyen en la alimentación. Llevar una dieta equilibrada, variada y suficiente acompañada de la 
práctica de ejercicio físico es la fórmula perfecta para estar sanos. Una dieta variada debe incluir 
alimentos de todos los grupos y en cantidades suficientes para cubrir nuestras necesidades 
energéticas y nutritivas. Es por ello que es necesario analizar las culturas de compra que han venido 
cambiando en una ciudad que está cada día en crecimiento. 
También sería importante tener en cuenta las culturas de compra como pauta para dar inicio a la 
investigación, pues dicha cultura,  
existe para satisfacer las necesidades de las personas que forman una sociedad. Ella imparte 
orden, dirección y guía en todas las fases de la resolución del problema humano, 
proporcionando métodos "auténticos y comprobados" para satisfacer 
necesidades fisiológicas personales y sociales. Por ejemplo, la cultura provee normas y "reglas" 
sobre cuándo se debe comer; donde adquirirlo; y que es lo apropiado y lo más práctico, 
proporcionando energía en forma rápida. 
La cultura determina también aquello que los miembros de una sociedad consideran como una 
"necesidad" y lo que califican como un "lujo". Es por ello que la fruta deshidratada se puede 
considerar también como un lujo, ya que no todos los estratos la consumen. 
La fruta deshidratada posee numerosas ventajas que hacen de este alimento un producto muy 
saludable, con un alto contenido de fibra, vitaminas, minerales, o contenido nutricional, 100 % 
natural, esto quiere decir que no contiene conservantes y es para consumo directo; viene en 
presentación individual para consumir especialmente como un snack reemplazando los 
tradicionales, fácil y practico de llevar a donde quiera que valla.  





A si mismo se pretende proyectar la innovación alimenticia como suplemento de las comidas no 
favorables para el organismo.  
Generalidades 
 
El posicionamiento de la microempresa deshidratados de la granja, dedicada a la   producción y 
comercialización de piña deshidratada empacada tipo snack, en la ciudad de Yopal Casanare, 
permite abarcar un amplio mercado según el segmento propuesto anteriormente,  para así 
implementar un centro de distribución en dicha ciudad; con la ayuda de encuestas (anexo página 
75) bien fundamentadas se pretende investigar acerca de culturas de compra y hábitos alimenticios 
para encontrar herramientas que nos lleven a una excelente investigación y nos arroje información 
relevante para la toma de decisiones.  
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1. El problema 
 
1.1 Planteamiento del problema 
 
El presente trabajo pretende responder y aportar información a la empresa Deshidratados de la 
Granja en relación a la determinación de los factores que inciden en la cultura de compra de 
productos saludables en puntos estratégicos, en la ciudad de Yopal Casanare. 
Buscando la relación entre las siguientes dos variables: 1) los hábitos alimenticios alrededor de los 
estratos 3 en adelante y 2) su impacto en la cultura de compra. 
 Los antecedentes descritos en los siguientes párrafos y el estudio sobre el crecimiento en la 
economía de la ciudad de Yopal, dan sustento al planteamiento del problema de la presente 
investigación. 
Los nuevos hábitos alimenticios y la necesidad de cuidar de la salud, son los que marcan las pautas 
para adquirir nuevas culturas de compra, enfocadas en alimentos prácticos y naturales que no 
alteren negativamente el cuerpo. La necesidad de cuidar la alimentación hace que se incremente la 
población interesada en descubrir nuevos productos que llenen sus expectativas. 
Es tal la preocupación sobre este tema, que muchas de las personas mercan en almacenes de cadena 
con el fin de hallar algo más atractivo para sus dietas y se familiarizan con las nuevas tiendas 
orgánicas y saludables. 
Es por ello que la empresa Deshidratados de la Granja, propone un estudio de factibilidad para el 
posicionamiento de la misma en dicha ciudad y así dar a conocer un producto sano al alcance de 
todos. Creando iniciativas conjuntas para mejorar los hábitos de consumo. De igual manera 





posicionar el producto en puntos estratégicos y saludables como spa, gimnasios, universidades, 
hoteles, tiendas naturistas, entre otros. 
 
1.2 Formulación del Problema 
 
¿Es factible el posicionamiento en puntos saludables y estratégicos de la microempresa 
deshidratados de la granja, dedicada a la   producción y comercialización de piña deshidratada 




1.3.1 Objetivo General. 
 
Diseñar estrategias de posicionamiento  de la microempresa deshidratados de la granja, dedicada 
a la   producción y comercialización de piña deshidratada empacada tipo snack, en la ciudad de 
Yopal Casanare. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
 Definir el perfil de los posibles clientes ya sean intermediarios o finales. 
 Determinar las estrategias del producto, precio, plaza y promoción que se deben poner en 
práctica para posicionar la empresa en el mercado. 
 Analizar la competencia a nivel local. 





1.4 Justificación de la investigación 
 
Las especiales características climáticas, representadas en su variedad de pisos térmicos, la 
fertilidad de sus tierras y su riqueza en frutas exóticas y tropicales, convierten a Colombia en una 
de las naciones más competitivas en los mercados internacionales en materia de frutas tropicales; 
garantizando de esta forma una permanente disponibilidad a lo largo de todo el año. 
Sin embargo, el problema radica en que una vez son cosechadas las frutas, estas están sometidas 
a procesos naturales de deterioro y descomposición progresivos. 
Este deterioro se ve acelerado por el inadecuado manejo que se les da durante las operaciones 
de post-cosecha, las condiciones climáticas y el transporte de la mercancía perdiéndose un gran 
porcentaje de las cosechas de frutas antes de llegar al consumidor final. 
Ante esta situación, es urgente disminuir las pérdidas para contribuir al aumento de la 
disponibilidad y del consumo de frutas sanas, nutritivas, agradables y en lo posible a precios 
accesibles para la mayoría de la población. 
 La disminución de estas pérdidas puede lograrse con un mejor manejo post-cosecha y 
destinando gran parte de la producción a la transformación de las frutas mediante técnicas 
apropiadas de conservación. 
La deshidratación representa esa oportunidad de disminuir al máximo las perdidas en una 
cosecha de frutas de forma sencilla; ya que su proceso de deshidratación requiere de una 
inversión inicial baja; dándole un valor agregado al producto; creando facilidades en su manejo 
y finalmente en su posterior comercialización. 





La principal ventaja de la deshidratación de las frutas, es su vida útil pues estas se conservan 
manteniendo sus propiedades  nutritivas ya que su grado de humedad es mínimo y de tal forma 
es posible preservar el producto de una forma totalmente natural. 
Además, una disminución del peso y del volumen del producto final, facilita en gran medida la 
conservación, el transporte, almacenamiento y las exigencias cada vez mayores por parte de los 
consumidores; reduciendo al mismo tiempo los costos incurridos y brindando un producto de 
mayor calidad. 
Las frutas frescas exigen estrictos tiempos de comercialización. En cambio, las facilidades de 
transporte y almacenamiento hacen de la fruta deshidratada un producto versátil que se ajusta a 
las exigencias del mercado. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se ha propuesto el posicionamiento de la microempresa productora 
y comercializadora de frutas tropicales deshidratadas; la cual dará solución a la problemática 
existente y anteriormente planteada; generando desarrollo y nuevas perspectivas para la ciudad de 
Yopal Casanare. 
 El método de alimentación como propuesta para spa y otros puntos estratégicos,  cada vez tiene 
más adeptos.  Una notable reducción de calorías, alimento bajo en grasas, libre de colesterol y con 
aportes  importantes de vitaminas, minerales y fibra, hace que sea más atractivo a la hora de 
proporcionar relajación y alimentación simultánea. 
El proyecto parte del estudio de mercado, el cual después de analizarlo, se ha encontrado una  
 
demanda insatisfecha y una creciente tendencia hacia el consumo de snacks saludables en la ciudad  
 
de Yopal Casanare de los estratos tres en adelante. Presentando ventajas comparativas, que  
 
ameritan entrar directamente al posicionamiento eficaz de la marca.  Es por ello la importancia de  
 
realizar el estudio de factibilidad para el diseño de estrategias, cuyo fin principal es  conocer   
 





hábitos alimenticios y culturas de compra para hallar la viabilidad, y así definir y conocer el  
 
mercado meta y en base a ello diseñar el proceso de comunicación para destacar la ventaja relevante  
 
que tendrá la marca sobre la competencia, resaltando así los atributos del snack saludable de piña  
 
deshidratada,  producto de calidad, atractivo e innovador. Y por otro lado,  realizar el análisis de  
 





 La falta de cooperación de los encuestados al suministrar la información. 
 
 La inasistencia a las ferias empresariales, organizadas en la ciudad de Yopal Casanare.   
 




2. Marco Teórico. 
2.1. Empresa. 
 
Deshidratados de la granja es una microempresa productora y comercializadora de piña 
deshidratada que nace  y está posicionada en la ciudad de Tunja Boyacá. Cuya misión principal 
es brindar la mejor atención a todos los clientes y proveerlos de alimentos libres de 
conservantes, con propiedades nutricionales para satisfacer sus necesidades en su sitio de 
trabajo, en la casa, universidad y demás.  
 















Fuente: Deshidratados de la Granja 
2.1.1. Fruta deshidratada 
 
La fruta deshidratada posee numerosas ventajas que hacen de este alimento un producto muy 
saludable, con un alto contenido de fibra, vitaminas y minerales, con un alto contenido 
nutricional, 100 % natural, esto quiere decir que no contiene conservantes y es para consumo 
directo; viene  en presentación individual para consumir especialmente como un snack 
reemplazando los tradicionales, fácil y practico de llevar a donde quiera que vaya.  
La fruta deshidratada no se puede echar a perder propiamente como un estado de putrefacción 
de la fruta fresca que debido al azúcar experimenta fermentación. 
 
2.1.2. Proceso productivo 
 
 Compra de materia prima 
 Selección y lavado de las frutas 
 Corte de las frutas 
 Distribución de las frutas en bandejas  
 
 Deshidratación de las frutas 
 Recolección  
 Empaque y almacenamiento  
 Limpieza de los equipos 
2.1.3 Materia prima: Fruta 
      









Figura 2. Diagrama de flujo para la deshidratación de la piña. 
 
 






Tabla 1.Tiempos de preparación. 
 
 
2.1.6.  Descripción del proceso de deshidratación de la piña 
 
Selección: Se selecciona la piña con la madurez adecuada (grande y color amarillo) y se elimina 
la fruta verde o sobre madura. 
Lavado: Se sumergen la piña en un baño de agua clorada. El agua se clora agregando cloro al agua 
de lavado en una proporción de 2 ppm (2 mg de cloro por litro de agua) 















Alistamiento de la 
piña 
7:20 a. 
m. 0 min 
7:22 a. 
m. 2 min  canastillas, mesón 
guantes 
(uniforme) nevera 
Lavado de la piña 
07:23  
a.m.  1 min 
7:28 a. 
m. 5 min agua mesón  
mesón para lavado 
de materia prima 
Corte de la piña 
7:29 a. 
m. 1 min 
08:04 
a.m. 35 min Cuchillo ,bandeja 
caneca de 
basura   
Limpieza de residuos 
y áreas 
08:05 
a.m. 1 min 
08: 10 





Ingreso al horno 
08:11 
a.m.  1 min 
8:16 a. 
m. 5 min pinzas 
bandeja para 
rebanar bandejas del horno 
Horneado 
08:17 
a.m.  5 h 
01:17 







Aseo  general 01:18 pm. 1 min 
01:28 





Remover piña de las 
bandejas  
01:29 
pm. 1 min 
02:04 





Pesado y empacado  
02:05 
pm. 1 min 
02:30 
pm. 25 min 
gramera y 




pm. 1 min 
02:39 
pm. 8 min etiquetas 
tijeras, bisturí, 
regla   
Almacenamiento 
02:40 
pm. 1 min 
02:41 
pm. 1 min cajas plásticas estantería  estantería 
Toma de registros 
02:42 
pm. 1 min 
02:49 
pm. 7 min carpetas 
tabla porta 
registros carpetas 





Rebanado: Se hace forma manual con un rebanador especial directamente en las  bandejas. 
Horneado: La fruta se acomoda en bandejas de malla y se pone a secar a una temperatura de 75 
°C durante 8 horas, en un secador con aire caliente. El punto final está determinado por el contenido 
de humedad, entre 12 y 15% y por la textura del producto. 
 Empaque: La piña secos se recogen en un recipiente de plástico o en una bolsa para enfriarlos y 
uniformizar el contenido de humedad. 
Almacenamiento: Debe hacerse en lugares secos, con buena ventilación, sin exposición a la luz 
directa y sobre anaqueles. 
 
Figura 3. Descripción del Diagrama de flujo de procesos. 
 
 
2.1.7 Antecedentes de la Investigación 
 
2.1.8. La oportunidad de negocio. 
 





Existe una gran oportunidad de ingresar a la industria alimenticia, específicamente al área de los 
snack, ya que, de acuerdo a la investigación de mercado realizada mediante encuestas y grupos de 
enfoque se pudo determinar que existe predisposición al consumo de un snack saludable basado 
en frutas deshidratadas. El estudio de mercado arrojó como resultados principales los siguientes:  
• Existe una predisposición al consumo de un snack de fruta deshidratada del 88.21% de las 
personas sujetas a la investigación. 
 • La fruta más demandada para ser consumida deshidratada es la piña, por lo que será la fruta a 
ofrecerse.  
• El mercado de consumidores al que se dirige el estudio es: mujeres de estratos medio, medio/alto 
y alto, de cualquier estado civil, en una edad entre los 18 y 50 años, que gustan de lo natural y 
saludable y que están dispuestas a incentivar a sus hijos a consumir este producto. 
En la actualidad hay variedad de problemas y preocupaciones y más si se habla del bienestar del 
ser humano. Durante las últimas décadas, se puede percibir un cambio de Actitud en  las personas 
en cuanto a los cuidados que tienen a la hora de su alimentación, Realizar ejercicio físico y 
descanso. Pero al mismo tiempo para nadie es un secreto que el ritmo de vida cada vez es más 
agitado y hay menos tiempo. El mercado ofrece diversidad de soluciones para el consumidor, que 
aparentan momentáneamente satisfacer las necesidades (píldoras, comidas rápidas, snack fritos, 
entre otros). Pero también es fácil encontrar productos naturales, saludables, de consumo práctico, 
rápido, fácil, para cualquier momento y cualquier lugar. Y es allí donde se visualiza una gran 
oportunidad de negocio: las frutas deshidratadas. Estas, contienen una alta concentración de 
nutrientes, vitaminas, minerales, libres de grasa y colesterol. La deshidratación de frutas es uno de 
los procesos de conservación de alimentos más antiguos de la humanidad, donde se retira el agua 





y como resultado da un producto de larga vida, permitiendo la conservación de la fruta, acceso a 
mercados distantes y dar a los consumidores frutas en épocas de poca abundancia y a precios 
Moderados (Soluciones Prácticas, 2012). 
La implementación de estos comestibles en los hábitos alimenticios de las personas, es un gran 
reto, pues el foco principal es cambiar la cultura para una mejor nutrición, aprovechando la gran 
diversidad que existe en el mercado colombiano. 
 
 
2.2. Bases Teóricas  
 
2.2.1. Estudios nutricionales que sustentan la necesidad de consumir frutas y vegetales. 
 
Reynolds et al. (2014) luego de un estudio, se concluye que las mujeres consumen más fruta y 
verduras que los varones, además, indica que la etnicidad incide en el consumo de estos alimentos. 
 
Las frutas sirven como una fuente de energía, vitaminas, minerales, y fibra dietética. Una de las 
barreras en el aumento del consumo de frutas y verduras es tiempo requerido para prepararlos. En 
general, las frutas deshidratadas tienen un valor nutricional mucho mayor que las frutas frescas 
porque todos los nutrientes se concentran. La decisión de compra de los consumidores se 
fundamenta principalmente en las características texturales de las frutas deshidratada, así mismo, 
existe un mal concepto respecto a este tipo de producto, que no son tan saludables como la fruta 
fresca. (Orrego et al., 2014). 





La población objetivo conocen lo que es un snack saludable y generalmente lo identifican con 
frutas frescas, las barreras para el consumo de snack saludables son las características sensoriales 
del producto, el precio, el tamaño de la porción, la accesibilidad y la disponibilidad de snack 
saludables sabrosos para comidas ligeras. (Crofton et al., 2014). 
 
2.2.2. Fruta deshidratada al alcance de todos: Puntos estratégicos. 
 
Una opción saludable, y que hoy en día ha sido adoptada por muchos ejecutivos, es la fruta 
deshidratada. Esta merienda es recomendada por los expertos, ya que contiene la menor cantidad 
de aditivos posibles y se encuentra bajo el concepto de producto natural. 
Ya sea en el gimnasio, universidad, tienda naturista, hotel o spa, este alimento se puede consumir 











Figura 4. Puntos estratégicos. 





3. Marco Metodológico 
 
 
3.1. Nivel de Investigación 
 
El estudio realizado en este proyecto, corresponde a una investigación de tipo explicativa, ya 
que se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante una serie de relaciones causa-efecto. 
En este sentido, “los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las 
causas, como de los efectos, mediante la prueba de hipótesis, sus resultados y conclusiones 
constituyen el nivel más profundo de conocimientos” (Arias F, 1999, p. 19) 
 
La investigación tiene como finalidad conocer los hábitos alimenticios y culturas de compra 
en la ciudad de Yopal Casanare. Y por otro lado los sitios  que frecuentan en pos de su salud. 
 
3.2 Diseño de la investigación 
 
El diseño de investigación se refiere a la estrategia que adopta el investigador para responder al 
problema planteado. Para llevar a cabo la implementación de la investigación, se realiza encuesta 
a la población escogida para análisis de mercado. Ciudadela Altos de manare Estrato medio alto, 
Edad entre 18 años hasta 50 años, Sexo masculino y femenino. 
La recolección de información primaria se realizó a través de una encuesta a personas de un 
conjunto llamado Altos de Manare, en feria privada que se llevó a cabo el día 08 de octubre del 
año 2016; también se entrevistó a dueños de tiendas saludables, spa, hoteles, gimnasios y 
universidades. 





La información secundaria se obtuvo de la empresa Deshidratados de la Granja y páginas digítales 
y de trabajos de investigación de pregrado. 
 
3.3. Objetivo de la investigación de mercado. 
 
o Determinar el nivel de aceptación de un snack de fruta deshidratada en la ciudad de 
Yopal Casanare. 
o Conocer los hábitos de consumo de snack del mercado de Yopal Casanare. 
o Calcular el mercado potencial efectivo para un snack de piña deshidratada. 
o Visitar puntos estratégicos para el posicionamiento de la piña deshidratada en lugares 
como: hoteles, spa, gimnasios, tiendas naturistas y universidades. 
o Indagar en las marcas existentes. 
 
3.4.   Encuesta (anexo No 1) 
 
El mercado de referencia es el conjunto Altos de Manare en la feria empresarial que se realizó el 
día 8 del año 2016, en la ciudad de Yopal Casanare, para conocer hábitos de compra saludable. 
El mercado meta son mujeres desde los 18 años de edad hasta los 50 años, que estén adquiriendo 
nuevos hábitos alimenticios. 
Encuestas a puntos estratégicos: (anexo No 2) 
 Hoteles, spa, gimnasios, tiendas naturistas y universidades. 
 












Figura 5.  Imagen de la presentación del producto final. 
Peso Neto: 50 gramos 
Empaque: conserva las propiedades organolépticas. Esta elaborado en materiales biodegradables. 
Son 100% biodegradables - compostables elaborados con plástico de maíz y papel de caña no 












Figura 6. Empaque Doy Pack 
 
 Se ajustó la presentación según requerimientos del cliente. 
 También nos proporciona confiabilidad en la vida útil del producto. 
 Se mejora etiqueta con aviso de espera de registro invima en proceso. 
 Se ajusta precio. 
Tabla 1. Contenido nutricional del snack de piña deshidratada. 
 Tamaño por porción 50 gramos % Valor 
diario 
Porciones por envase 2  
Calorías 60  
Grasa total 8 g 12 % 
Grasa saturada 2 g 8 % 
Grasa trans. 0 mg 0 % 
Colesterol 0 mg 0 % 
Sodio 10 mg 0 % 
Carbohidrato total 13 g 4 % 
Fibra dietaría 2 g 10 % 
Azúcares 0  
Proteína 4 g 8 % 
Tabla 2. Información nutricional que debe ir al respaldo de la etiqueta. 








La estrategia es entregar a los establecimientos, snack con 50 g. a un valor de $4.000. Para que 
ellos puedan venderlo al público  a $6.000. 
 
Tabla 3.  Hoja de costos y precio final 
 
 
Hoja de costos y porcentajes para determinar precio final con margen de utilidad. 






3.5.3.  Plaza 
La estrategia de distribución es a través de: 
 Universidades 
 Gimnasios 
 Tiendas de conjuntos 
 Tiendas naturistas 
 Puntos saludables 
 Ferias empresariales 
 Hoteles 
 Almacenes de cadena 
 Spa 
 Tiendas de conjuntos
 
La cadena de comercialización está compuesta de tres eslabones, esto es: Fabricante del producto 




Se utilizaran medios de comunicación como diarios y radios locales, volantes informativas, 
participación en eventos, página web, vallas publicitarias, etc. 
 
 3.5.5 Presupuesto de marketing  
 





Tabla 4.  Presupuesto de marketing. 
 
Tabla 2. Presupuesto para marketing. 
 
3.5.6. Cadena de suministro. 
 
Comercializadores directos de piña:  
 Señora Yamila – Comercializadora de piña. Contacto: 3133475690 
 Auli Moreno -  Comercializador de piña.      Contacto: 3204869780 
 
Otros: Tauramena, la Guafilla. 
 
3.5.7. Viabilidad técnica 
 
3.5.8. Tamaño del proyecto. 
 
Para el presente estudio se definió la distribución de 2.500 paquetes mensuales o 30.000 anuales, 
lo que corresponde a 5.000 g por día considerando el crecimiento de la Demanda y bajo el principio 
de no operar al límite de capacidad. 





Se trabaja doble jornada, o sea dos turnos de 8 horas/día cada uno, la capacidad de producción se 
duplica, esto es muy ventajoso por cuanto en caso de ser necesaria mayor producción se puede 
incrementar turnos sin necesidad de ampliar el taller. 
 
 
3.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 
 
3.6.1. Formulario de encuesta. 
 
Encuesta dirigida al cliente directo en la ciudad de Yopal Casanare, desde el estrato tres en 
adelante. (Ver Anexo No 1). 
 
3.7.2. Objetivo:  
 
 
Recolectar información sobre los gustos y preferencias de los consumidores acerca de sus hábitos  
 
de compra dirigidos hacia nuevos productos que sustituyan o complementen alimentos en los  
 
hogares  colombianos, con el fin de realizar Estudio de factibilidad   para el posicionamiento de la  
 
microempresa DESHIDRATADOS DE LA GRANJA, dedicada a la   producción y comercialización de 
 




3.7.3 Indicaciones:  
 
 
Con el fin de conocer las oportunidades de mercado para la venta de piña deshidratada en la ciudad  
 
de Yopal Casanare, y el estudio de factibilidad, solicitamos su colaboración para la realización de  
 
la siguiente encuesta marcando con una “X” la respuesta de su elección, en preguntas con  
 
respuestas de múltiples opciones pueden ser marcadas más de una opción.  










3.5.1. Muestra orientada a la toma de decisiones.  
 
Técnica cuantitativa: uso de la herramienta como la encuesta, para el análisis del entorno y de la 
muestra.  
Definición de la muestra, es decir, el número de personas que representaran a la población 
universo, ya que el instrumento no se puede aplicar a todas las personas por su gran dimensión.  
Población finita: caso ciudadela Altos de manare  
Estrato: medio alto  
Edad: entre 18 años hasta 50 años 
Sexo: masculino y femenino 
Ciudad: Yopal Casanare. 
3.6. Población y Muestra  
 
 Estudio de mercado aplicando encuestas para analizar las preferencias del mercado respecto del 
consumo de alimentos en universidades, sitios de trabajo, hogares, gimnasios, entre otros. 
 Plan de marketing para la comercialización de un snack de fruta deshidratada en el mercado de 
Yopal. El plan de marketing se estructuró con los siguientes temas: definición del problema, 
análisis FODA, mezcla de marketing y presupuesto de marketing. 
QUE? 





Estudio de factibilidad   para el posicionamiento  en puntos saludables y estratégicos, de la 
microempresa deshidratados de la granja, dedicada a la   producción y comercialización de piña 
deshidratada empacada tipo snack. 
 
DONDE: en la ciudad de Yopal Casanare









 tiendas orgánicas 





 Por medio de la elaboración de encuesta sencilla y concisa. 
 Intensiones de compra. 
 Muestras del producto. 
 Exposición del producto. 




Actualmente. Febrero de 2017. 
 
3.6.1  cálculo de la muestra para realizar encuesta: 
 
 
La muestra es una parte numérica que representa a toda una población. 
 
 Específicamente para este proyecto de enfoque cuantitativo y como parte del diseño metodológico,  
 
es necesario realizar encuestas,  por lo cual se  consideró  la utilización de esta fórmula. Ya que es  
 
necesario el cálculo del tamaño de la muestra cuando el universo es finito, es decir contable y la   
 
variable de tipo categórica, donde primero se debe conocer "N" osea el número total de habitantes  






en el presente año, y así saber el total de personas a entrevistar, la fórmula sería: 
 
Figura 7. Calculo de la muestra poblacional. 
De donde: 
N=  es la población de estudio 
K = es el nivel de confianza 
P = la probabilidad de que el producto sea conocido 
Q = la probabilidad de que el producto no sea conocido 
E = el error 
Los valores de “p” y “q” se obtuvieron mediante una pre-encuesta a cincuenta personas 
consiguiendo el resultado siguiente: p= 0.8 y q= 0.2. 
 
 









  Mercado potencial no explotado en Casanare. 
  Duración de la fruta.  
 Empresa nueva en un mercado ya existente. 
 
3.6.4. Oportunidades  
 
 Debido a que la fruta tiene alto índice de duración, se puede guardar y comercializar en las 
épocas de escasez para vender a altos precios.  
 Auge de los snack saludables. 




  Poco rendimiento de la fruta, es decir, mediante el proceso de deshidratación la fruta pierde 
mucho peso. 
  Desconocimiento de la población del producto. 
 





3.6.6.  Amenazas 
 
  Importación de frutas deshidratadas.  
 Errores en el proceso 
 
3.6.7. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 
 
3.7.  Métodos 
 
3.7.1. Viabilidad comercial 
 
-Estudio de mercado aplicando encuestas para analizar las preferencias del mercado respecto del 
consumo de alimentos en universidades, sitios de trabajo, hogares, gimnasios, entre otros. 
 
-Plan de marketing para la comercialización de un snack de fruta deshidratada en el mercado de 
Yopal. El plan de marketing se estructuró con los siguientes temas: definición del problema, 
análisis FODA, mezcla de marketing y presupuesto de marketing. 
 
3.7.2. Viabilidad técnica 
 
 Localización de la inversión. 
 Estimación de la capacidad de producción. 
 Definición de la tecnología para el proceso productivo. 






3.7.3. Viabilidad organizacional y legal 
 
 Estructura organizativa de la empresa 
 Definición de puestos de trabajo 
 Requisitos legales para la constitución de la empresa. 
 
3.7.4.  Viabilidad financiera 
 
 Identificación de gastos y costos. 
 Estimación de ingresos y egresos. 
 Programa de inversiones y operaciones. 
 Flujo de caja proyectado. 
 Cálculo de capital operacional 
 Indicadores financieros 
 
 3.7.5. Materiales utilizados  
 
Equipo de cómputo, maquinarias y herramientas, frutas (Piña), infraestructura, instalaciones, 
adecuaciones, muebles, enceres, material didáctico y de oficina. 
       3.7.6. Variables evaluadas 
 Variable independiente, producción de Snack de frutas deshidratadas (piña) para la 
introducción de estos productos en el mercado provincial en la ciudad de Yopal Casanare. 





 Variable dependiente, comercialización de los productos de Snack de frutas deshidratadas 
(piña) con precios atractivos al mercado de acuerdo a la oferta y la demanda. 
  
3.7.7.  Medición de las variables 
 
 Variable relacionada a la demanda de los Snack de frutas deshidratadas (piña) aptas para la dieta 
del ser humano. 
 Variable relacionada a la oferta de los Snack de frutas deshidratadas para satisfacer mercado de 
la ciudad y otras ciudades que lo soliciten. 
 Kilogramos de snack de fruta deshidratada producidos por la empresa. 
 
3.8.  Ubicación geográfica 
 
El área geográfica de estudio es la ciudad de Yopal Casanare. 
Yopal es un municipio colombiano, capital del departamento de Casanare. Su extensión es de 
2595 km²,4 y está localizado a 335 km del Distrito Capital de Bogotá. Fundada por colonos 
boyacenses en 1915, es una de las capitales departamentales más jóvenes de Colombia y una de 
las ciudades que registra más rápido crecimiento poblacional a nivel nacional, en especial después 
de la separación de Casanare del departamento de Boyacá (antiguos territorios nacionales) a raíz 
de la constitución de 1991 y gracias a la explotación petrolera. 
3.8.1. Mapa de ubicación geográfica detalla. 
 
 La ubicación geográfica con respecto al Departamento del Casanare. 
 
Figura 7. Mapa de ubicación Geográfica. 
 
















Fuente: IGAC Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Modificado 
4. Análisis de Resultados 
 






¿Co nsu me us t ed  fr u t a  deshid r a t ada ?
SI NO






En la primera pregunta, nos indica la cantidad de población, según la muestra escogida, 137 
personas encuestadas, tan solo 40 personas no  consumen o han consumido fruta deshidratada. Esto 







El resultado de esta pregunta  arroja que un 45 % de la población afirma prefiere consumir la fruta 
deshidratada, quincenalmente, ya que tienen dinero para adquirirla según sus pagos laborales lo 
que indica que solo comprarían una cantidad mínima al mes. (De dos a 3 snack). Y no hace parte 






















El 78 % de la población encuestada que afirmo consumir la fruta deshidratada, afirma que 
compraría aproximadamente de 1 a 2 snack por cada compra, afirmando que tendría razón, según 









cant idad  ap r o ximad a  po r  cada  co mpr a
1 o 2







car ac t e r is t ica  p r e fe r enc ia l
REBANADA
EN TROZOS












Se puede  observar que la mayoría de las personas encuestadas prefieren el empaque de 40 g, por 






Pr esent ac io n
EMPAQUE X 40G




La fr u t a  que  co nsume a  lle nado  sus  
espec t a t iva s
SI
NO







La mayoría de las personas encuestadas dicen que la fruta deshidratada que hasta el momento 
han consumido, han llenado sus expectativas, por ser un producto novedoso, de buen sabor, 





Se observa como a la población le atrae más el precio entre $3.000 y $6.000, ya que por menos le 
daría menor cantidad, de la misma manera que si pagaran más por el producto elevaría el gramaje 




















Aquí se puede ver como en este tipo de producto, las personas aún no se han familiarizado mucho 
con una marca en especial, que solo les interesa el sabor y encuentran similitud en las que ya habían 









Se  cambia r i a  a  una  nueva  o pc io n de  








¿E n que  lugar  sue le  co mpr ar  la  fr u t a  












Esta pregunta es una clara muestra de que las personas que conocen el producto, es porque 
frecuentan tiendas orgánicas, y al mismo tiempo están adquiriendo hábitos de vida saludable y 
otras culturas de compra. En las tiendas naturistas ocurre algo curioso, se deduce que los usuarios 
de este tipo de tiendas, van más por medicamentos naturales cuya función es erradicar una 
enfermedad y aprecian el producto y lo llevan. Por otro lado, vemos como las personas frecuentan 
los almacenes de cadena, especialmente estratos de 3 en adelante y que hasta ahora están 
visualizando el producto en este lugar, en la ciudad de Yopal Casanare. Finalmente, las ferias son 






Como lo indicaba anteriormente, las ferias hacen que salgan al público aquellas microempresas 





¿Med io  po r  e l cua l se  ent e r o  












por medio de esta oportunidad mostrándose al público en los diferentes eventos de las ciudades, 
representando tal vez alguna entidad gubernamental, institución o asociación. 
Por otro lado, las redes sociales son importantes también, pero en menor escala, ya que  ofrece más 
información que lo que realmente quiere el público, una degustación del producto. 
Los almacenes de cadena en la ciudad de Yopal, hasta ahora están incursionando en innovaciones, 
ya que no hay cultura de compra en este tipo de productos. Solo se ven productos secos y en menor 
cantidad fruta deshidratada. El vendedor puerta a puerta hasta ahora se está dando a conocer, pero 
es notorio que no ha podido llegar a un gran porcentaje de la población. 
 












¿Cada cuanto haria su pedido?
Dos veces por semana Cada 8 días cada 15 días





La mayoría de los establecimientos encuestados afirman que harían pedido dos veces por semana, 
lo cual arroja viabilidad para el proyecto por la rotación frecuente del producto. 
Los establecimientos que optaron por la opción de cada 8 días, fueron los gimnasios, ya que es un 






Las encuestas afirman poder pagar el producto tan pronto llegue el pedido, para evitar 
inconvenientes y dejar cerrado el negocio. Por otro lado, una minoría afirma que lo aceptarían en 





¿Estaría dispuesto a pagar por los productos 
inmediatamente llegue el pedido?
SI NO








Tiendas orgánicas saludables y/o naturistas, aceptan el impulso del producto y muestras gratis para 
el público que visite el establecimiento con miras a que se vallan familiarizando con su sabor y 







¿Ve necesario el impulso ocasionalmente del 
producto por parte de la empresa Deshidratados 





¿En qué presentación desearía el producto?
empaque con ventanilla bolsa transparente vidrio empaque innovador







Como es notorio, es importante contar con un producto con ventanilla por su presentación y 
apreciación del contenido, además de su confianza en la protección de las propiedades 
organolépticas del producto. Por otro lado, gran parte de los encuestados también desearían solo 
el empaque transparente, porque muchos de los productos se encuentran en esta presentación y 







El precio del producto por ser innovador y 100% natural rico en fibra, es adecuado. Y el margen 
de utilidad sería de $1.800 pesos y en la mayoría de productos solo tienen un margen de utilidad 
de $1.000 pesos. 
72%
28%
¿Esta de acuerdo con el precio y margen de 
utilidad del producto?
SI 2º trim.





El porcentaje de los encuestados que respondió que no, se referían a que el precio para ciertas 
personas es alto porque hay snack de $3.500, pero es importante apreciar la cantidad en gramaje y 
la innovación del producto. 




La estructura organizacional de la empresa comienza por el propietario en calidad de gerente y 
representante legal de la empresa que se encuentra ubicada en la ciudad de Tunja Boyacá, en la 
parte de producción se cuenta con dos operarios Multifuncionales, un vendedor para la 
comercialización  con sueldo básico más Comisiones por ventas y finalmente para fortalecer la 
gestión de la empresa un contador. 
 
    5.1.3.  Mapa de procesos 
 
El mapa de procesos de la empresa se divide en procesos estratégicos, procesos operativos y 
procesos de apoyo conforme a la teoría de cadena de valor, en donde la razón de la actividad 



















Figura  8.  Mapa de procesos de la empresa. 
 
5.1.4. Descripción de funciones 
 
 Gerente 
Es el representante legal de la empresa, el cual  planifica, organiza, dirige y controlar el buen 
desempeño de la empresa. Sus funciones y responsabilidades son: 
 
 Canalizar los recursos de la empresa de forma óptima y maximizar la rentabilidad de la 
empresa. 
 Dirigir el programa de finanzas y administración de la empresa. 
 Mantener relaciones favorables con proveedores de materias primas y servicios. 
 Impulsar el plan de marketing de la empresa. 
 Dirigir el proceso de producción de snack de frutas deshidratadas. 





 Seleccionar vendedores y definir estrategias de comercialización. 
 
 Vendedor 
Es la persona que ejecuta la acción de venta de los productos terminados de la empresa, sus 
funciones y responsabilidades son: 
 
 Construir una cartera de clientes y atender sus necesidades con eficiencia. 
 Generar relaciones favorables con los clientes. 
 Tomar pedidos y entregar productos a los clientes. 
 
 Contador 
Es un profesional con especialidad en contabilidad que recopila, ordena, registra y analiza la 
información contable generada por la actividad de la empresa, sus funciones y responsabilidades 
son: 
 Organizar un banco de datos contables físico y digital de la actividad de la empresa. 
 Generar documentos contables requeridos para las transacciones de compra y venta. 
 Mantener al día las obligaciones patronales y tributarias de la empresa. 
 Preparar informes gerenciales y estados financieros. 
 Manejar y controlar los costos de la empresa. 
 
5.2.2 Recursos financieros:  
 
 





Cargo Cantidad Salario Subtotal 
Vendedor 1 1.000.000 1.000.000 
 TOTAL  12.000.000 
Tabla 5.  Gastos anuales por personal. 
 
Valor de una producción $ 23.598    3 veces por día $70.794 
 $70.794 Por 25 días $1.769.850 
 $1.769.850 Por 12 meses $21.238.200 
Tabla 6. Precios anuales de materia prima. 
 
Unidades producidas por día 100 unidades 
Unidades producidas por mes  2.500 unidades 
Unidades producidas por año 30.000 unidades 
Tabla 7. Unidades producidas 
 
 1 2 3 
Unidades producidas         30.000 33.600 36.000 
Precio unitario  4.000 4.000 4.000 
Venta total  120.000.000 134.400.000 144.000.000 
Tabla 8.  Estimación de la producción según capacidad utilizada. 
 
5.2.3 Programa de inversiones. 
 






Equipos (horno)   $8.000.000 
Capital de trabajo  $25.000.000 
Total de Inversiones $ 33.000.000 
Tabla 9.  Programa de inversiones. 
 
5. 2.4.  Programa de operaciones. 
 
Concepto AÑOS 
1 2 3 
1- Costos de Producción.    
Materia prima 21.238.200  22.000.000 23.000.000 
Gastos indirectos de fabric.    
Publicidad y mercadeo 600.000 700.000 800.000 
 
Total costos de producción 
21.838.000 22.700.000 23.800.000 
2- Gastos de Operación 
 
   
Gastos administrativos    
Sueldo 12.000,000 13.200.000 14.400.000 
Gastos financieros    
TOTAL GENERAL DE COSTOS 33.838.000 35.900.000 38.200.000 
3- Ingresos por Venta 120.000.00 134.400.000 144.000.00 





4- Utilidad 86.162.000 98.500.000 105.800.000 





5.2.5. Flujo financiero 
 
Concepto AÑOS  
1 2 3 
Total Inversiones 33.000.000 42.800.000 48.200.000 
Utilidad 41.142.000 53.200.000 61.400.000 
Flujo Neto 86.162.000 98.500.000 105.800.000 
Tabla  11. Flujo financiero. 
Inversión inicial: $33.000.000 
 
Tabla 12. Calculo de la VAN  y la TIR 
 





Los resultados de la evaluación financiera realizada concluyen que los valores de VAN y TIR 
son favorables a la realización del emprendimiento, al igual que esta investigación aunque con 
valores ligeramente diferentes, lo cual es normal puesto que no pueden existir valores 
exactamente iguales aun cuando el tipo de emprendimiento sea el mismo. 
 


















Tabla 13. Balance general. 




















6. plan de acción. 








1 meses Yopal Casanare 
ciudadela Altos 
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Tabla 15. Cuadro de plan de acción. 
 
7. Cronograma de Actividades 
 
 
ACTIVIDAD FEBRERO MARZO ABRIL 
1. Búsqueda de apoyo para dar inicio al Estudio de 
factibilidad   para el posicionamiento de la microempresa 
DESHIDRATADOS DE LA GRANJA, dedicada a la   
producción y comercialización de piña deshidratada 
empacada tipo snack, en la ciudad de Yopal Casanare. 
 
   
2. Recopilación de información referente a los cultivos de 
piña en la Yopal Casanare o municipios aledaños. 
A1-F2 analizar cadena de suministro. 
 
   
3. A1-F4 Revisión y consulta de información acerca del tipo 
de población escogida, estratos 4,5 y 6. Aplicación de 
encuestas. 
 
   
5. A2-F1 indagación sobre las culturas de compra y hábitos 
alimenticios. Aplicación de encuestas. 
   
6. A2-F2 Determinar la solución más factible teniendo en 
cuenta los resultados del estudio de la población escogida, 
capacidad y disponibilidad de la organización. 
 
 
   
9.A4-F3 Feria de exhibición del producto y entrega de 
información en punto estratégico de la ciudad como 
universidades, centros comerciales y ferias, para dar a 
conocernos, por medio de volantes, folletos y publicidad 
efectiva para  cautivar el mercado. 
   
 







Organolépticas: conjunto de descripciones de las características físicas que tiene la materia en general, 
como por ejemplo su sabor, textura, olor, color. Todas estas sensaciones producen al comer una 
sensación agradable o desagradable. 
Proceso de deshidratación: La deshidratación es una de las formas más antiguas de procesar 
alimentos. Consiste en eliminar una buena parte de la humedad de los alimentos, para que no se 
arruinen. 
Consumo per cápita: Consumo por persona dentro de un área geográfica. 
Fruta procesada: Someter la fruta a un proceso de elaboración o transformación. Fruticultura: Es la 
actividad planificada y sistemática realizada por el ser humano que abarca todas las acciones que 
realiza con relación al cultivo para el beneficio de todas aquellas plantas que producen frutos. 
Hábito de compra: Comportamiento del comprador con respecto a los lugares de compra, 
desplazamientos, tipos de lugares visitados, con una frecuencia de compra, momento de la compra y 
clases de productos adquiridos, así como las razones de elección que son utiliza y las actitudes y 




 Esta investigación se realizó en la ciudad de Yopal, capital del departamento de Casanare. 
generando una satisfacción al autor ya que no solo se trata de un proyecto universitario sino 
también de un  proyecto empresarial,  destinada a determinar la factibilidad   para el 
posicionamiento de la microempresa deshidratados de la granja, dedicada a la   producción y 
comercialización de piña deshidratada empacada tipo snack. 





A partir de las tendencias de consumo, las cuales  giran en torno a productos y servicios que 
proporcionan una vida más sanas, vemos como  los alimentos nutritivos son pioneros en este 
momento en esta ciudad, puesto que ya se han tomado el mercado. Las tecnologías de 
procesamiento y la preservación de alimentos han ayudado a generar una variedad de productos 
Que hacen uso de alimentos altamente perecederos tales como frutas y verduras para 
 
convertirlos en productos más fácil y prácticos para consumir.  
 
Esta investigación mostró que hay un nicho de mercado para el consumo de piña deshidratada. 
 
 
 Los consumidores potenciales se concentrarían en los puntos saludables, gimnasios, spa y  
 
Universidades. Definiendo así el perfil de los posibles clientes ya sean intermediarios o finales,  
 
Por su estilo de vida saludable y su interés en las nuevas tendencias mundiales. 
 
 
Por otro lado, gracias a las tablas de costos y la evaluación del mercado en cuanto a precio y  
 
Competencia, se logró establecer estrategias para llegar a nuestro mercado objetivo, con  el  
 
Precio asequible y la calidad del empaque en un material biodegradable, el donde el producto 
 
 puede ser apreciado desde su exterior, el cual llamo mucho la atención por ser amigable con  
 
el medio ambiente. Es por ello que podemos afirmar  que este es un proyecto viable en términos  
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Ciudad y fecha: ______________________________ 
Nombre completo: ______________________________ 






Género: Femenino _________ Masculino______ Estrato: _______ 
Edad: 18-29 años_____ 30-45 años _____ Más de 45 años ____ 
Lugar de residencia: ______________________ 
 
1. Consume usted fruta deshidratada? 
SI__NO__porque____________________________________ 
2. ¿Con qué frecuencia consume usted fruta deshidratada, o le gustaría empezar a 
consumir? 
Diariamente ____ Semanalmente ____ Quincenalmente ____  
Mensualmente ____  
3. ¿Cuál es la cantidad aproximada de fruta deshidratada que usted adquiere  
Por cada compra? 
Dos o menos___ Entre dos y cuatro___ Más de cuatro___ 
4. ¿De las siguientes características cual es la de su preferencia en fruta deshidratada? 
rebanados___ en trozos 
5. ¿En qué presentación prefiere adquirir la fruta deshidratada? 
 
Presentación 1: Empaque por 40 gr.___ Presentación 2: empaque por 80gr.____  
6.  La fruta deshidratada que actualmente consume ¿han llenado sus  
Expectativas? Indique la marca. 
Sí____    No____    





¿Por qué? _____________________________ 
7.  De los siguientes rangos ¿entre cuál se encuentra el precio 
De (producto) que usted consume? 
Hasta $3.000   ____ $3.000 a $6.000 ____$6.000 a $10.000 ____ 
8.  Si saliera al mercado una nueva opción de fruta deshidratada a menor 
Precio y mejor calidad que las que consume actualmente   
¿Compraría el producto? 
Sí _______ No_______  
9. ¿En qué lugar suele comprar la fruta deshidratada? 
Lugar 1: supermercado ______ Lugar 2: tienda orgánica ______ Lugar 3: almacén de cadena 
_____ ____tienda naturista_____ 
Otros (especifique) _______________________ 
10. ¿Cuál es el medio de comunicación por el que usted se entera  
De la venta del producto? 
Redes sociales ____ allegados___ ferias____  ____  





Título del instrumento: Encuesta a establecimientos y puntos estratégicos: 
 
1. Cuantos paquetes estaría dispuesto a dejar en un pedido? 
10 paquetes______ 






20 paquetes o mas____ 
 
2. Cada cuanto haría su pedido? 
Dos veces por semana ____Cada 8 días___  cada 15 días____ 
 
3. Estaría dispuesto a pagar por los productos inmediatamente llegue el pedido? 
SI___    NO ___  PORQUE? 
 
4. Ve necesario el impulso ocasionalmente del producto por parte de la empresa 
Deshidratados de la Granja en su establecimiento? 
      SI___    NO ___  PORQUE? 
5. En qué presentación desearía el producto? 
 
Vidrio___ bolsa transparente___ empaque con ventanilla___ 
 
6. Esta de acuerdo con el precio y margen de utilidad del producto? 
 
     SI___    NO ___  PORQUE? 
 






 Título del instrumento: Cartas de intenciones de compra. 



















Realizar encuesta para análisis de información. 
Alcance  
Análisis de hábitos alimenticios y cultura de compra.  
Responsable 
Autora del proyecto,  directa responsable de la ejecución y cumplimiento de este instructivo para 
garantizar así la calidad del análisis. 
Definición  
La encuesta es una de las herramientas más importantes a la  hora de evaluar un producto; es por 























Realizar feria empresarial en el Sena, sede Yopal Casanare. 
Alcance  
Mercadeo y recolección de información de contactos. 
Responsable 
Autora del proyecto,  directa responsable de la ejecución y cumplimiento de este instructivo para 
garantizar así la calidad del análisis. 
Definición  
La feria empresarial que se lleva a cabo en ciertas épocas del año en las instalaciones del Sena, 
son un escenario que permite a microempresarios y emprendedores exponer sus productos y dar 
los a conocer para hacer vínculos entre otros emprendedores y/o interesados en comercializar. 
 
El Sena nos otorga la oportunidad de participar en una de las ferias empresariales que se realizan 
eventualmente en sus instalaciones, permitiéndonos, dar a conocer nuestra microempresa con su 
línea de productos deshidratados. Especialmente la piña deshidratada. 
 
-nos permitió evaluar el producto y el mercado objetivo. Arrojándonos información relevante por 
la innovación del producto en este departamento. 
 























Hacer parte del grupo de incubación que apoya sinergia en la ciudad de  Yopal Casanare. 
Alcance  
Diagnóstico  del estado actual de la empresa en todos sus ámbitos y acceso a oportunidades de 
crecimiento. 
Responsable 
Autora del proyecto,  directa responsable de la ejecución y cumplimiento de este instructivo para 
garantizar así la calidad del análisis. 
Definición  
SINERGIA es una entidad que está fortaleciendo a las pymes en el departamento del Casanare con 
el programa de incubación más importante para apoyar a la innovación, otorgando una serie de 





capacitaciones que nos llevan a encontrar mercados objetivos, a mejorar la presentación del 
producto, encontrar cadenas de valor, apoyo contable y financiero, entre otras. 
Es un gran aliado en estos momentos para mi proyecto dirigido para dar inicio al Estudio de 
factibilidad   para el posicionamiento de la microempresa DESHIDRATADOS DE LA GRANJA, 
dedicada a la   producción y comercialización de piña deshidratada empacada tipo snack, en la 
ciudad de Yopal Casanare. 
 











Aprovechar  feria empresarial realizada en el conjunto residencial Altos de Manare de la ciudad 
de  Yopal Casanare. 
Alcance  
Mercadeo y recolección de información de contactos como población objetivo. 
Responsable 





Autora del proyecto,  directa responsable de la ejecución y cumplimiento de este instructivo para 
garantizar así la calidad del análisis. 
Definición  
La feria empresarial realizada por el conjunto residencial Altos de Manare, es también una 
oportunidad para darnos a conocer en los estratos 3 en adelante, y evaluar si la venta directa es una 
opción viable, que nos permitirá mostrarnos de manera transparente al cliente y aclarar dudas en 
cuanto a nuevos estilos de alimentación saludable. 
-se realizarán encuestas para seguir avanzando con el proyecto. 
 
 
